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1  目 的
近 年 、 社 会 生 活 技 能 訓 練 ( 以 下 S S T と 称 す ) は 、 認
知 行 動 療 法 と 社 会 的 学 習 理 論 を 基 盤 と し た 支 援 方 法
の ひ と つ と し て 、 精 神 科 領 域 で 広 く 活 用 さ れ て い る 。
ま た 、 精 神 障 害 者 の 社 会 生 活 機 能 の 回 復 を 目 的 と し た
精 神 科 デ イ ケ ア に お い て も S S T は 、 重 要 な プ ロ グ ラ ム
の 位 置 を 占 め て い る 。
し か し 、  S S T は 、 対 人 関 係 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン を
苦 手 と す る 人 に 対 し 、 と て も 有 効 と さ れ て い る 一 方 、
プ ロ グ ラ ム 以 外 で は 、 う ま く 日 常 生 活 に 活 用 で き て い
な い 者 も い る 。 こ の よ う な 状 況 に お い て 、 対 象 者 が 対
象 者 に 対 し て S S T の り ー ダ ー 体 験 を 行 う こ と で 、 自 己
肯 定 意 識 の 向 上 に 繋 が る と 考 え る 。
" 方 法
1 . 研 究 対 象
表 1 . 研 究 対 象 者
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2 . 倫 理 的 配 慮
研 究 目 的 や 方 法 、 匿 名 性 の 保 証 と プ ラ イ バ シ ー の 保
護 、 研 究 へ の 自 由 参 加 に つ い て 文 書 に て 説 明 し 同 意 を
得 た 。
3 .  S S T 基 本 訓 練 モ デ ル を 用 い た 練 習 方 法
( 1 ) ウ ォ ー ミ ン グ ァ ッ プ ② 宿 題 の 報 告 ( 3 ) 練 習 場 面 の
設 定 ( 4 ) ロ ー ル プ レ イ ( 5 ) 正 の フ ィ ー ド バ ッ ク ( 6 ) ア イ
デ ア の 提 示 ⑦ モ デ リ ン グ ( 8 ) 修 正 の 口 ー ル プ レ イ ⑨
次 回 の 宿 題 の 設 定 ( 1 0 ) 感 想 ( 合 計 1 2  回 実 施 )
4 . 研 究 デ ザ イ ン
( 1 ) 自 己 肯 定 意 識 尺 度 り
1 ) 自 己 受 容 、 2 ) 自 己 実 現 的 態 度 、 3 ) 充 実 感 、 4 ) 自 己 閉
鎖 的 ・ 人 間 不 信 、 5 ) 自 己 表 明 ・ 対 人 的 積 極 性 、 6 ) 被 評
価 意 識 ・ 対 人 緊 張 に 分 類 し 、 質 問 項 目 毎 の 平 均 値 を 出
し 、 前 後 の 数 値 の 比 較 を 行 う 。
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I V  考 察
宮 内 の に よ る と 、 S S T リ ー ダ ー 体 験 は 、 デ ビ ュ ー 当
初 は 緊 張 し て セ ッ シ ョ ン を う ま く 進 行 で き な い も の
で あ り 、 少 な く と も 最 初 の う ち は 挫 折 体 験 を 味 わ う も
の で あ る 。 そ の た め 連 続 4 回 以 上 は り ー ダ ー 経 験 を す
る こ と で 、 自 信 に 繋 が る と 述 べ て い る 。 今 回 の 研 究 で
は 、 S S T リ ー ダ ー 体 験 は 、 わ ず か 一 人 2  回 の 実 施 で あ
つ た 。 し か し 、 自 己 肯 定 意 識 尺 度 の 結 果 で は 、 5 ) の 項
目 に 関 し て は 、 全 員 の 評 価 が 上 が っ て い た 。 中 で も C
氏 は 、  D か ら  5 ) の  5  項 目 、  B  氏 E  氏 に 関 し て は 、 そ
れ ぞ れ 4 項 目 の 評 価 が 上 が っ て い た 。 こ の こ と は 、 同
じ 環 境 に い る 仲 間 か ら 受 け る 正 の フ ィ ー ド バ ッ ク が
感 情 の 刺 激 と な り 、 そ の 感 情 は 内 面 的 か ら 具 体 的 感 情
へ と 変 化 し て い っ た こ と の 表 れ と い え る 。 ま た 、 他 者
の 存 在 を 意 識 す る こ と で 、 そ の 様 子 を 自 分 の 鏡 と し
て 見 る よ う に な り 、 さ ら に 自 分 の 姿 を 捉 え な お す こ と
の き っ か け に な っ た の で は な い か と 考 え る 。
V  結 論
S S T リ ー ダ ー 体 験 は 、 人 と の 関 係 を 築 い て い く 過 程
で 自 己 肯 定 意 識 の 向 上 に 有 用 で あ る と い え る 。
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